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Resumen
Bibliografía relativa a Filología Griega publicada en Es pa ña en 2017.
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Bibliography concerning Greek Philology published in Spain in 2017.
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Sanz Morales, M. – González Delgado, R. - Librán Moreno, M. - Ureña Bracero, J. 
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tremadura, 2017.
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Rodríguez Alfageme, I. (coord.): La lengua del Corpus hippocraticum. Seis estudios. Madrid, 
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Los orígenes del cristianismo en la literatura, el arte y la filosofía I:
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transformació i pervivencia en la cultura clàssica, en les seves llengues i en el seu llegat. 2 
vols. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2017. 
Opera selecta. Estudios sobre el mundo clásico: 
Balda Baranda, A. - Redondo Moyano, E. (eds.): Opera selecta. Estudios sobre el mundo 
clásico. Anejos de Veleia, Acta 15. Bilbao, Universidad del País Vasco, 2017.
Profecía y adivinación en las religiones de la antigüedad:
Ferrer Albelda, E. – Pereira Delgado, A. (eds.): Profecía y adivinación en las religiones de 
la antigüedad. Sevilla, Universidad, 2017.
Quaerite et invenietis:
Pérez Lambás, F - Fernández Requena, P.- Querol Donat, J. - Sánchez i Bernet, A. (eds.): 
Quaerite et invenietis. Contribuciones a la investigación en Estudios Clásicos. Studia Philolo-
gica Valentina Anejo 1. Valencia, Universidad, 2017.
Studies in Ancient History in Honour of Francisco Javier Fernández Nieto:
Bermejo barrera, J.C. – García Sánchez, M. (eds.): Δεσμοὶ	φιλίας. / Bonds of friendship. Stu-
dies in Ancient History in Honour of Francisco Javier Fernández Nieto. Barcelona, Universidat 
de Barcelona, 2017.
2. AUTORES ANTIGUOS. EDICIONES, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS
Acta Apostolorum Apocrypha
Jiménez San Cristóbal, A.I.: “Fuentes cristianas para el estudio de iestas paganas: las Actas de San 
Timoteo”, Los orígenes del cristianismo en la literatura, el arte y la ilosofía I, 33-50.
Muñoz Gallarte, I.: “El Himno de la Perla en el contexto de la literatura cristiana primitiva. Análisis 
y primeras conclusiones de HT 108-111.62”, ‘Ilu  22, 2017,245-265.
Puig, A.: Diez Textos gnósticos. Traducción y Comentario. Estella, Verbo Divino, 2017.
Acta Martyrum
Fau Ramos, M.T.: «Les blasfèmies dels cristians: referències a les divinitats paganes en les Actes dels 
Màrtirs», Conuentus Classicorum II, 113-120.
Fau Ramos, M.T.: “¿Razones para la apostasía? Los deberes familiares como argumento utilizado en 
las actas de los mártires”, Omnia mutantur I, 55-61.
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Aeschylus
Bañuls Oller, J.V.: «La sombra del poder: Egisto”, CFCG 27, 2017, 65-82.
Encinas Reguero, C.: “Coéforas de Esquilo en la Electra de Eurípides : una polémica relación de 
intertextualidad”, Conuentus Classicorum I, 587-594.
Gärtner, U.: “From Aeschylus to Phaedrus. Fables in tragedy, tragedy in fables”, Ìtaca 33, 2017, 
37-57.
Morant Giner, M.: “Las Euménides en el teatro de T.S. Eliot: The Family Reunion”, Tycho 5, 2017, 
115-136.
Pascual Barciela, E.: “La anagnórisis trágica en Agamenón de Esquilo”, Tycho 5, 2017, 153-176.
Pineda Avilés, D.A.: “El himno de las Erinias: análisis del coro en Las Euménides”, 177-206.
Sánchez i Bernet, A.: “Breu anàlisi lingüística del cor d’Els perses”, Tycho 5, 2017, 217-228.
Terol Plá, G.: “Los coros de la Orestíada de José Carlos Plaza”, Tycho 5, 2017, 229-250.
Anacreo
González Galván, M.G. - Salas Salgado, F.: “Fuentes bibliográicas en la traducción de Anacreon-
te y de Museo de Graciliano Afonso”, Fortunatae 28, 2017-18, 95-107.
Anonymus Scriptor Ecclesiasticus
Vida y milagros de santa Tecla. Edición de A. Narro. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2017. 
Anthologia Graeca
Martins de Jesus, C.A.: “Marianus Scholasticus’ APl.201. A Christian rewriting of Eros from Justin 
II and Sophia’s reign”, CFCG 27, 2017, 147-162.
Antoninus Liberalis
Delattre, Ch.: «Récit mythographique et intrigues. Le cas d’ Antoninus Liberalis», La mitología 
griega en la tradición literaria 99-122.
Aphthonius
Arcos Pereira, T.: “El ejemplar salmantino de los Aphthonii clarissimi rhetoris Progymnasmata Ioan-
ne Maria Catanaeo interprete, de Juan Lorenzo Palmireno (BG/221825): la recuperación de una 
obra perdida”, CFCL 37, 2017, 105-118.
Pérez Custodio, M.V.: “Hallazgo de una edición temprana de Aftonio en España: los Aphthonii Sophis-
tae Progymnasmata, Rodolpho Agricola Phrysio interprete, impresos en Barcelona en 1546”, Talia 
Dixit 12, 2017, 67-77.
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Apocalypsis Enoch
Flores Rivas, M.: “Angelología en I Henoc: estrellas fugaces”, Los orígenes del cristianismo en la 
literatura, el arte y la ilosofía I, 51-70.
Apocalypses Iohanni Apocryphae
Puig, A.: Diez Textos gnósticos. Traducción y Comentario. Estella, Verbo Divino, 2017.
Apophthegmata
APOTEGMAS DE LOS PADRES DEL DESIERTO. Introducción y traducción de D. González Gude. Madrid, Biblio-
teca de Autores Cristianos, 2017.
Appianus
Balda Baranda, A.: “σχεδόν en Apiano: adverbios de foco y aproximación», Opera selecta. Estudios 
sobre el mundo clásico 13-21.
Aratus
Pereiro Pardo, A.: “La rima en los Fenómenos de Arato”, Conuentus Classicorum I, 613-620.
Archilochus
Calderón, Dorda, E.: “El texto de Arquíloco en Plutarco”, La (inter)textualidad en Plutarco 75-84.
Aristides
Caballero López, J.A.: “El ejemplo histórico en los discursos de Elio Aristides: el episodio de los 
heraldos de Darío en las Guerras Médicas (Panatenaico 97-100 Lenz-Behr)”, Emerita 85, 2017, 
313-335.
Aristophanes
Aristòfanes: LES VESPES. Introducció, traducció i notes de J.A. Clua Serena. Lérida, Universitat de 
Lleida, 2017.
Bartoletti, T.J.: “La autopoiesis mántica en Aves de Aristófanes: uso y abuso de la adivinación como 
medio de legitimación política”, Conuentus Classicorum I, 549-556.
Bilbao Ruiz, J.: Teoría y crítica literarias en los escolios de Aristófanes. Tesis doctoral. Vitoria, Uni-
versidad del País Vasco, 2017.
Bilbao Ruiz, J.: “Φαντασία en los escolios de Aristófanes: la espada de Filocleón (Schol. Avispas 
714a)”, Conuentus Classicorum I, 557-564.
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Boscà Cuquerella, A.: “Tres travestismos: tres tratamientos y tres inalidades diferentes en las Tesmo-
foriantes de Aristófanes”, Tycho 5, 2017, 7-28.
Creus, E.: “Una lectura de la Lisístrata a partir dels relexos corals del parteni i l’himeneu”, Tycho 5, 
2017, 29-46.
Franco San Román, M.: “El amor en tiempos del demagogo, o de cómo opera la imagen de la prostitu-
ción en la representación de Cleón en la comedia aristofánica”, FI 28, 2017, 57-78.
Navarro Martínez, V.L.: “El sociolecto femenino en la comedia griega: de Aristófanes a Menandro”, 
Opera selecta. Estudios sobre el mundo clásico 53-62.
Navarro Martínez, V.L.: “La caracterització d’Èsquil i Eurípides segons el cor d’iniciats de Les grano-
tes d’Aristòfanes”, Tycho 5, 2017, 137-152.
Schere, M.J.: “Los matices del humor en Platón y Aristóteles y su proyección sobre la comedia de Aris-
tófanes”, FI 28, 2017, 211-222.
Aristoteles
Aristóteles: COMPENDIO DE LA ÉTICA NICOMAQUEA. Edición, introducción y notas de S. Cuenca Almenar. 
Zaragoza, Universidad, 2017.
Aristóteles: ÉTICA A NICÓMACO. Selección. Traducción de R. Gómez Pérez. Barcelo na, Rialp, 2017.
Aristóteles: POLÍTICA. Edición bilingüe y traducción de J. Marías y M. Araujo. Introducción y notas 
por J. Marías. Edición revisada por J. Abellán. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, 2017.
Aristótil: POÈTICA. Introducció, text revisat, traducció i notes de X. Riu. Barcelona, Fundació Bernat 
Metge, 2017.
Bertelli, L.: «È ancora praticabile il metodo di Jaeger?», Πηγή/Fons 1, 2016, 21-33.
Bueno, M.: El hombre bueno y el buen ciudadano en Aristóteles. Pamplona, Eunsa, 2017.
Claveras Pérez, R.M.: El concepto de vida en Aristóteles. Sevilla, Punto Rojo Libros, 2017.
Encinas Reguero, M.C.: “El ejemplo y la semejanza en la Retórica de Aristóteles”, Emerita 85, 2017, 
241-260.
Fermani, A.: “La chrematistik nella Politica di Aristotele: articolazioni concettuali e ricadute etico-antro-
pologiche”, Πηγή/Fons 1, 2016, 34-56.
Figa Vaello, J.: La amistad en el cine de Pixar. La noción aristotélica de amistad como clave de 
análisis cinematográfico. Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya, 2017. 
García Pinilla, I.J. - Solana Pujalte, J.: “Juan Ginés de Sepúlveda frente a León de Castro: una carta 
inédita en defensa de su traducción latina de la Política de Aristóteles”, CFCG 27, 2017, 163-195.
Guzmán García, H.: “Aristote amoureux ou Le philosophe bridé (1780): una ópera cómica sobre 
Aristóteles”, Conuentus Classicorum II, 701-708.
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